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Government-Owned Fields (官田)ｉｎSouth China under the Ming 明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Masao Mori
The cultivated fields owned by the Ming Government in south
Chinaﾀ especially in the fluvial　regions of the Yangtze, were enor-
mous ；　in1391 about 63％　of all cultivated fields in Suchou　蘇州
Prefecture was government-owned, while　approχimately 84％　in
Sungchiang松江. In Suchou the ratio of crop dues from the gove-
rnment-owned fields against the whole crop dues amounted t0 95%,
while in Sungchiang 94%. This shows that in the early Ming period
agricultural exploitation by the government was largely carried out
through government　ownership. Though the rate of dues from go-
vernment-owned fields (on average ４.369 tou 斗per mou 畝in Suchou
and 3.09　in Sungchiang) was　considerably higher　than that from
privately owned　fields, it was much lower than the rate of farm
rent which often reached　over　one shih石per mou.　There were
other favorable conditions for tenant farmers　of　government-owned
fields such as ｅχemption fro m, or reduction of, covees and facilities
for transportation. Taking these into　consideration, tenants of go-
vernment-owned lands enjoyed privileges as compared with those work-
ing for landlords who ｅχacted more than one shih　per　mou　as
tenancy. Part of the government-owned land was tenanted even by
landholding farmers and landlords. The　collapse during 1426-1435
0f the government ownership system, as seen in the decrease of dues
from Suchou and Sungchiang, was due to not only the shifting of
political center to north China but the ｅχtremely heavy burdens to
be born by the peasantry.　Considerable influence　was ｅχercised
down to the early 16th century by the government ownership sys-
tem over the form and structure of landownership.
On the Cotton-Sizing Industry in Ch'ing 清Ｃｈｉｎａ
　　　　
Ｓ町
Cotton-sizing was developed in Suchou 蘇州under the Ch'ing溝，
－１－
where ａ few cotton merchants were running their business on ａlarge
scale；there were approχimately 450 mills, 360 operating agents, and
over 10; 000 workers. The opsrating agent was called pao-t'ou 包頭･
Not ａ few scholars regarded the operating agent system as prototype
of
　
the capitalistic production system, but　the present author pro-
poses a different interpretation based on some new material recently
found in Suchou.　The operating agent enjoyed license for sizing the
cotton cloth, equipped the mill with instruments, and provided the
workers with lodging in　the form of advancement. The mill was
leased on ａｍｏｎφlｙbasis. Neverthless, he was in no sense ａ“capita-
list" because he himself did not employ workers, who were paid by
the cotton merchant on ａ piece work basis. There was another charac-
teristicof the enterprise；though it was ａ private business, the cotton-
sizing industry was under the control of the local government which
regulated the duties of the operating agent as well as wages for wor-
kers. The industry may be regarded as ａ kind of deformity caused
by the peculiar nature of production facilities,i.e., home industry･




The Ｗｅｎｈｕａｎ　０ｒarchives　was ａ　government agency in the
early Ch'ing period ；it was often called 浦河ａｎｇ書房．　The Ｗ ｅｎｋｕａｎ
is said to have been set up as early as 1629. But officially it appeared
first in the Ｔα　Ｃｈ’ｉｎｇＨｕiti　ｅｎＳｈｉｈｌｉ大清會典事例compiled during
the Chiach'ing 嘉愛era (1796-1820).　The so-called ref-erence to the
Wenkuan found in the Veritable Records of T'aitsung 太宗tells us
merely that the court literati were divided into two sections, one for
translation and the other for documentation. Though the name of
Wenゐμα72 first appeared in 1629, an investigation of its personnel
seems to indicate that it had‘ existed before that year.　Translation
and documenation were already practised　in the early days of the
reign of Nurhachi, and contact with Mongols and Koreans on the
one hand and the Ch'ing Government's own needs ;ｏｎ　the　other　led
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